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LE FESTIVAL D E  C I N E M A  
D E  BARCELONE 
A L'ISSUE DE C E T ~ E  PREMIERE ÉDITION, IL EST INCONTESTABLE 
w QUE LE FESTIVAL DE CINÉMA DE BARCELONE A CONSOLIDÉ 
SON ASSISE, CONSTATATION QUE VIENT CORROBORER LE FAIT 
QUE BARCELONE, DANS LE CADRE DU FESTIVAL 1988, AIT ÉTÉ 
OFFICIELLEMENT CHOISIE COMME UNE DES CAPITALES HOTES 
DE L'ANNÉE INTERNATIONALE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION 
e premier Festival de cinéma de 
Barcelone fut célébré du 15 au 
23 juillet 1 987. Parler de célébra- 
tion semble en I'occurence tout a fait ap- 
proprié, puisque tous les participants ap- 
plaudirent publiquement a I'inauguration 
d'un te1 évenement. II y avait longtemps 
que Barcelone aspirait a organiser un 
grand festival, et en fait les 28 éditions de 
la Semaine intemationale du cinéma (an- 
ciennement appelée Semaine du cinéma 
en couleur) I'ayant précédé en étaient une 
démonstration tangible. 
Pour qu'un te1 bond qualitatif soit possible, 
il fallait arriver a un important accord 
avec les autorités et, surtout, s'appliquer a 
définir avec une extreme précision les ob- 
jectifs visés, tache d'autant plus importante 
qu'a I'heure actuelle ce iype de manifes- 
tations cinématographiques se débat 
entre le gigantisme mercantiliste et le parti- 
cularisme complaisant. S'il I'on veut s'inté- 
grer au contexte international de facon 
créatrice et éviter de devenir a la longue 
une espece de modele réduit et superficiel 
d'autres festivals bénéficiant de plus de 
moyens, il est indispensable d'avoir des 
objectifs clain. 
La définition et I'organisation du noweau 
festival furent confiées a I'Office catalan 
du cinéma, organisme fondé sous I'insti- 
gation du College de réalisateun cinéma- 
tographiques de Catalogne. A cet égard, 
le fait que les professionnels du cinéma 
aient activement participé a la genese du 
festival constitue une de ses principales 
originalités. Ce fut grace a leur dyna- 
misme que purent etre déterminés les trois 
grands axes autour desquels il s'articula 
Ion de ceite premiere édition : il devait, 
en premier lieu, établir un lien entre le ci- 
néma et la ville; en second lieu, procla- 
mer sa volonté de promouvoir le cinéma 
européen, et finalement se définir comme 
un festival de réalisateun. 
Le retentissement que le Festival de Barce- 
lone obtint au sein du public et des diffé- 
rents milieux culturels, encore souvent im- 
perméables a I'influence du cinéma, 
prouve a que1 point il parvint a faire du 
cinéma le protagoniste culturel de la ville 
I'été demier. Toutefois, le contact festival1 
spectateurs ne fut pas uniquement limité 
au septieme art. En effet, par le biais d'ac- 
tivités diverses, on s'efforqa de rendre la 
culture cinématographique parlante, en la 
rattachant aux éléments les plus dyna- 
miques de la culture urbaine. Le fait 
d'avoir choisi la Rambla de Catalunya, 
principale artere culturelle de la ville, 
comme site du festival a constitué une 
preuve évidente de cette volonté de 
rapprochement, puisque y sont regrou- 
pés non seulement les salles de cinéma, 
mais aussi les meilleures galeries d'art, et 
que les ban, terrasses de café et tilleuls 
qui la jalonnent, en ont fait une des pro- 
menades les plus caractéristiques de Bar- 
celone. 
En accord avec cet espace, on program- 
ma des expositions qui occuperent une 
place aussi importante que celle qu'au- 
raient pu occuper les films. Quatre ga- 
leries d'avant-garde organishrent cha- 
cune une exposition de premier ordre. La 
galerie Joan Prats proposa une série de 
photographies réalisées par Wim Wen- 
den alon qu'il faisait des repérages pour 
Paris-Texas, prises de vue contenant dé@ 
I'expressive fascination de son film ; Leo- 
pold Pomés, un des meilleun photo- 
graphes catalans, fut invité par la galerie 
Eude a exposer une série de portraits de 
vingt réalisateun cinématographiques ca- 
talans, fixant ainsi les visages et les styles 
des principaux représentants de cet art en 
Catalogne; une grande exposition de 
projets de décon d'Alexander Trauner, le 
principal artisan cinématographique dans 
ce domaine, fit I'admiration de tous ceux 
qui visiterent la galerie Dau al Set ; finale- 
ment, la galerie Ciento accueillit une 
exposition célébrant les cinquante ans de 
la Diredon Guild of America, I'historique 
syndicat des réalisateun qui, depuis sa 
constitution, n'a cessé de défendre les in- 
tér6ts des auteun. 
Outre les films et les expositions, qui ras- 
semblerent des foules, on avait décidé, 
afin de mettre I'avenue proprement dite a 
I'unisson du festival, d'y introduire des élé- 
ments urbanistiques destinés a créer I'at- 
mosphere requise, et dont la conception 
avait été confiée a un groupe choisi d'ar- 
chitectes - Gae Aulenti, Oriol Bohigas, 
Josep M. Martorell, David MacKay, 0s- 
car Tusquets et Dani Freixes - ainsi qu'au 
poete Joan Brossa et au peintre Toni Lle- 
na. Provisoirement convertie en allée pié- 
tonne, la Rambla fut donc jalonnée de 
supports d'ambiance, suggestifs et éphé- 
meres, ayant un rapport direct avec le ci- 
néma, toujours complices de celui-ci et 
parfois ironiques. La convenion de la 
Rambla de Catalunya en une source 
continue de connotations cinématogra- 
phiques arrondissait ainsi la volonté d'in- 
tégrer le cinéma aux autres arts et au pay- 
sage urbain, et lui donnait i'occasion de 
regrouper les éléments les plus créateurs 
et dynamisants de la culture urbaine. 
La seconde caractéristique de ce nouveau 
festival étant, comme nous i'avons dit, la 
volonté de promouvoir le cinéma euro- 
péen, il fut décidé de réserver la section 
de compétition aux films européens en- 
core qu'ils pussent 6tre projetés conjointe- 
ment avec des films américains ou de pro- 
venance divene dans les autres sections, 
et d'attribuer au meilleur film de cette sec- 
tion le prix Europa, la plus importante ré- 
compense du festival, doté d'un prix en 
especes de 200000 ECUS devant 6tre 
obligatoirement employés a financer le 
prochain film du lauréat. Le montant de 
ce prix, mais surtout la philosophie le 
sous-tendant : rendre matériellement pos- 
sible la naissance d'un autre film, eut un 
considérable retentissement dans les mi- 
lieux cinématographiques européens. 
Tandis que les réalisateun applaudis- 
saient a cette initiative, les autorités poli- 
tiques de la Communauté lui manifestaient 
leur soutien. Ce fut le cas de Simone Weil, 
présidente de la Commission pour I'An- 
née internationale du Cinéma et de la Té- 
Iévision en Europe ou celui de Carlo Ripa 
di Mena qui, Ion de la présentation du 
Festival de Bruxelles, qualifia cette récom- 
pense de " prix Nobel du cinéma ". Le 
prix Europa fut décemé, a I'issue de cette 
premiere édition, a la cinéaste belge Ma- 
rion Hansel pour Les noces barbares, en 
compétition avec des films de Patrice Ché- 
reau, Vadim Glowna, Patrick Conrad, 
Gunnel Lindblom, Mady Sacks ou Basilio 
Martin Patino, pour ne citer qu'eux. Cette 
liste de noms témoigne de la volonté du 
festival d'encourager, dans la section de 
compétition, les réalisateun de talent 
mais pas encore consacrés, ainsi que ceux 
pour lesquels un prix de ce type constitue- 
rait une aide décisive quant a la consoli- 
dation de leur carriere. Tandis que d a n ~  la
m6me section mais hors concours on pro- 
jetait les dernien films d'Ettore Scola et de 
Stephen Frean, dans d'autres on récupé- 
rait des " tréson cachés ", chefs d'oeuvre 
cinématographiques oubliés pour des rai- 
sons diverses, proposait un panorama des 
penpectives du cinéma actuel en Europe 
et dans le reste du monde, ou créait 
une plate-forme de rencontre, consacrée 
cette année a sept jeunes réalisateurs 
franqais, les films réalisés par les femmes 
occupant une place importante dans 
chacun des cas. 

Kurosawa, Oshima, Renais, Woody Allen, 
Sydney Pollack ou Fred Zinemann. Tous 
unis sous une seule phrase exprimant une 
revendication incontestable : " Nous, réa- 
lisateun cinématographiques, exigeons 
en tant que droit moral que nos ceuvres 
parviennent aux spectateun telíes et 
comme elles furent conques originaire- 
ment. " Fred Zinemann fut chargé de pré- 
sider la solennelle ledure du manifeste au 
cours d'une soirée mémorable, dans un 
cadre aussi privilégié et significatif que 
I'est la terrasse de la maison Mila, un des 
plus suggestifs espaces créés par Gaudí, 
qui, apres avoir longtemps été interdit au 
public, fut ouvert pour la premiere fois en 
cette occasion historique. Historique, puis- 
qu'il est unanimement reconnu que le Ma- 
nifeste de Barcelone constitue le plus im- 
portant pas en avant jamais fait en ce qui 
conceme la prise de conscience et I'adhé- 
sion des réalisateurs dans la longue et iné- 
branlable lutte pour la défense de leurs 
droits moraux. 
A I'issue de cette premiere édition, il est 
incontestable que le Festival de cinéma de 
Barcelone a consolidé son assise, consta- 
tation que vient corroborer le fait que 
Barcelone, dans le cadre du festival de 
1988, ait été officiellement choisie 
comme une des capitales h6tes de I'An- 
née internationale du cinéma et de la télé- 
vision. Ce choix témoigne de la confiance 
accordée a Barcelone au plan organisa- 
tionnel, en meme temps qu'il confirme la 
cohérence de I'option stratégique adop- 
tée. Ce dernier point nous autorise a pen- 
ser que le Festival de Barcelone a trouvé 
la voie idoine lui permettant d'une part, 
de s'insérer dans le contexte international 
des festivals, en encourageant d'abord, 
face aux tentatives d'homogénéisation 
culturelle de I'Europe, les auteurs et les 
cultures nationales européennes, et 
d'autre part, de s'engager a défendre la 
simple mais riche revendication de rendre 
au cinéma un espace privilégié au sein de 
la culture de la modernité. • 
